







































期   間 曜 日 開館時間 
授業期間 
月曜日～金曜日  9：00～20：00 
土曜日 10：00～16：00 
休業期間 





◇ 閲覧 (本が読めます)  
◇ 貸出、返却 
◇ 予約、取寄 
◇ 購入希望 （リクエスト） 
◇ 資料の複写  


















  １階閲覧 １階大型 
  ２階閲覧 ２階大型 ２階参考 ２階文庫･新書 
 集密A・B・C・D・E・F・G・H 
 高坂文庫集密B、木村文庫集密B 
 カウンター 貴重書庫 研究室… 
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貸出冊数     １０冊以内（２週間まで） 
  ⇒予約が入っていなければ、 
    １冊につき１回に限り延長可能 
    （カウンターで手続してください） 








「最新号を除く」雑誌 ⇒  ３冊以内 














カウンター     自動貸出返却機 
自動貸出返却機（ABC）の操作方法は、 
この後のツアーで説明します 
 
皆さんへお願い 
• 返却期限日を守って下さい 
• 資料を丁寧に扱いましょう 
• 借りた本をなくしたら、すぐに連絡を！ 
• 館内では、静かに 
• 傘は入館ゲート手前の傘立てに 
• 館内では、携帯電話は使用禁止 
• かばんや貴重品は置きっ放しにしない 
• 館内では、飲食厳禁 
詳しいこと、わからないことは…… 
遠慮せずに 
図書館カウンターへ！ 
お待ちしています！！ 
図書館・情報センター ホームページ 
http://www.suac.ac.jp/library/ 
